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U razdoblju od 4. do 16. svibnja 2005. Institut za 
arheologiju izvrπio je zaπtitna arheoloπka istraæivanja na 
lokalitetu Virovitica - –ota1. Nalaziπte je smjeπteno na 
trasi buduÊe spojne ceste izmeu danaπnje ceste Virovit-
ica - Barcs i buduÊe zapadne zaobilaznice. Lokalitet se 
nalazi na zapadnoj strani magistralne ceste Virovitica - 
Barcs na poljoprivrednom zemljiπtu. Nalaziπte se smjes-
tilo na izduæenoj pjeskovitoj gredi, orijentacije sjever-jug 
koja je sa zapadne i istoËne strane omeena izrazito 
niskim i plavnim podruËjem, πto ju je Ëinilo izuzetno 
povoljnom za naseljavanje (karta 1). NajveÊa koncen-
tracija nalaza je na samom vrhu izduæene grede, tako 
da buduÊa trasa spojne ceste prolazi rubnim dijelom 
nalaziπta. 
Terenskim pregledom poloæaja –ota pronaeni su 
keramiËki ulomci koji se mogu datirati u razdoblje kas-
noga bronËanog doba, odnosno u stariju fazu kulture 
polja sa æarama. UoËeni su i ulomci keramiËkih posuda 
koji pripadaju srednjovjekovnom razdoblju. 
Rezultati zaπtitnoga arheoloπkog istraæivanja 
prapovijesnog i ranosrednjovjekovnog naselja 
Virovitica − –ota 2005.
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Zaπtitnim arheoloπkim istraæivanjem na lokalitetu Virovitica-–ota otkriven je sjeverni rub naselja i istraæeni su ukopani objekti, jame 
i stupovi iz vremena starijeg æeljeznog doba i ranog srednjeg vijeka. Pokretna arheoloπka graa zastupljena je keramikom, litiËkim 
nalazima te s nekoliko ulomaka æeljeznih predmeta. NajveÊa koliËina pronaene keramike moæe se datirati u kasno bronËano doba, 
odnosno na poËetak kulture polja sa æarama i potjeËe iz naplavinskog sloja koji je nataloæen ispiranjem najviπeg dijela naselja koji nije 
bio zahvaÊen ovim istraæivanjima. Istraæena infrastruktura naselja svjedoËi o privredi i naËinu æivota stanovnika iz starijeg æeljeznog 
doba i ranog srednjeg vijeka, dok keramika ukazuje i na postojanje kasnobronËanodobnog naselja. Nalaziπte Virovitica-–ota uklapa 
se u mreæu kasnobronËanodobnih i ranosrednjovjekovnih naselja u Podravini, dok ustanovljeno starijeæeljeznodobno naselje upot-
punjava sliku naseljenosti sjeverne Hrvatske u æeljeznom dobu.
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1   Zaπtitna arheoloπka istraæivanja provela je ekipa Instituta za arheologiju. StruËna voditeljica 
istraæivanja je mr. sc. Daria Loænjak Dizdar. U istraæivanjima su sudjelovali: dr. sc. Marko Dizdar, 
dr. sc. Tajana Sekelj IvanËan i mr. sc. Tatjana TkalËec. Kristina JelinËiÊ, struËna suradnica - 
dokumentaristica iz Instituta za arheologiju naËinila je cjelokupnu arheoloπku i nacrtnu 
dokumentaciju. Iz Arheoloπkog muzeja u Zagrebu sudjelovala je mr. sc. Jacqueline Balen, 
a iz Dvora TrakoπÊan Siniπa Krznar, dipl. arh. te nezaposleni diplomirani arheolozi Kristina 
Turkalj i Tomislav Hrπak. Od studenata arheologije sudjelovali su Hrvoje VuliÊ i Tihomir Percan. 
Pri istraæivanjima je bila prisutna i arheologinja Gradskog muzeja Virovitica Silvija SalajiÊ. 
Istraæivanja su trajala 10 radnih dana. Zemljani iskop izvrπen je na dva naËina: 1) humus je 
skidan strojno, bagerom kojeg je osigurao investitor, Hrvatske ceste d. o. o., 2) ruËni iskop kojeg 
je obavljalo 29 radnika iz Virovitice, Oreπca, Suhopolja, Zvonimirova, GaÊiπta i LukaËa.
Karta 1. Poloæaj nalaziπta Virovitica - –ota s istraæivanim dijelom trase zapadne zaobilaznice
Map 1. Location of the Virovitica-–ota site with the excavated part of the route of the western 
ring-road
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Arheoloπkim istraæivanjima obuhvaÊena je povrπina 
od 3960 m2. NaËinjena je kvadratna mreæa veliËine 5 x 5 
m, orijentirana prema sjeveru, gdje je istraæivanjima za-
hvaÊena povrπina od A-C/18-20 do P-R/4-6 kvadranta. 
Istra æivalo se prema sektorima koji su bili duæine 20 i 
πirine 22 m. Istraæeno je devet takvih sektora (Sl. 1). Du-
bina iskopa prosjeËno je iznosila oko 0,40 m, a mjestimi-
Ëno i dublje radi prirodnog kanala. 
Osim humusa, koji je oznaËen kao SJ 1, od slojeva su 
zamijeÊeni joπ SJ 2 koji predstavlja glinastu zdravicu u is-
toËnim i pjeskovitu zdravicu u zapadnim sektorima te SJ 3 
kojim je oznaËena masna smea zemlja πto se taloæila ispi-
ranjem viπeg dijela prirodne grede, na kojoj je smjeπten lo-
kalitet, u prirodni kanal koji je dijelom obuhvaÊen zaπtitnim 
istraæivanjima. Dubina iskopa pri praænjenju prirodnoga 
kanala na nekim mjestima doseæe i do 0,80 m.  
Kako se radi o jednoslojnom lokalitetu, Ëiji je 
kulturni sloj uniπten poljoprivrednom eksploatacijom 
zemljiπta, pronaeni su samo ostatci ukopanih objekata 
i prirodno nataloæen sloj koji je ispiranjem i oranjem do-
spio u prirodni kanal. Od ukopanih objekata zamijeÊene 
su jame koje su zapunjene taloæenjem zemlje i u kojima 
je pronaeno ostataka kuÊnog lijepa te ulomci keramike. 
Istraæeno je πest takvih jama.
Od pokretne arheoloπke grae izdvajaju se dvije 
veÊe i jedna manja skupina nalaza: kasnobronËanodobni 
te ranosrednjovjekovni nalazi. KasnobronËanodobni nalazi 
mogu se podijeliti na ulomke keramiËkih posuda, lijep, litiËke 
nalaze i bronËani predmet. Izdvojeni su i rijetki ulomci stari-
jeæeljeznodobne keramike. Ranosrednjovjekovnim nalazima 
pripadaju ulomci keramike, lijep i æeljezni predmet.
Od kasnobronËanodobne keramike mogu se iz-
dvojiti lonci zaobljenog tijela, zdjele zaobljenog tijela i 
uvuËenog ruba, zatim zdjele na nozi, πalice S-proﬁ liranog 
tijela, keramika ukraπena buklima... Vanjska i unutarnja 
Sl. 1.  Istraæeni sektori III. i IV., pogled prema jugu
Fig. 1.  Excavated sectors III and IV, southward view
povrπina su smee, oker ili crne boje, najËeπÊe glatke 
povrπine. Prema oblicima keramike iz kasnoga bronËanog 
doba, istraæeni dio naselja moæe se datirati u stariju fazu 
kulture polja sa æarama, odnosno pripisati grupi Virovitica, 
πto bi znaËilo u 13. i 12. st. pr. Kr. Za keramograﬁ ju grupe 
Virovitica karakteristiËne su zdjele na nozi i zdjele S-pro-
ﬁ liranog tijela, zatim zdjele uvuËenoga neukraπenog ruba, 
a od ukrasa bukli. Upravo su opisani keramiËki nalazi naj-
brojniji u SJ 3 kojom je bio zapunjen prirodni kanal.
Rijetki ulomci starijeæeljeznodobne keramike pri-
padaju zdjelama uvuËenih rubova, crne su boje, polirane 
povrπine i ukraπene æljebovima. Iz istog vremena potjeËu 
i keramiËki utezi i prπljeni koji su sluæili pri tkanju. Utezi 
su piramidalnog oblika, dok su prπljeni bikoniËnoga ili 
stoæastog oblika te su ukraπeni. Pronaen je i ulomak 
keramiËkoga grijaËa. 
Od kamenih alatki pronaena je jedna nedovrπena 
strelica, sjeËivo, grebalo i dosta odbojaka koji svjedoËe o 
izradi tih alatki u naselju. Pronaeno je i viπe ulomaka 
kamenih ærvnjeva koji svjedoËe o preradi hrane u naselju. 
Nakon izvrπenih petrografskih analiza viπe Êe se moÊi za-
kljuËiti o moguÊim izvorima kamena i namjeni nekih ulo-
maka s tragovima ljudske djelatnosti koji su pronaeni u 
naselju. Osim petrografskih analiza, izvrπit Êe se i arheo-
botaniËke analize za prikupljene uzorke sjemenki i koπtica. 
NaËinjene su i C14 analize iz prikupljenih uzoraka ugljena, 
pri Ëemu su dobiveni vrlo zanimljivi rezultati2. Naime, 
uzorci koji su poslani na analize potjeËu mahom iz zapuna 
jama i ognjiπta koji nisu obilovali nalazima i datiraju, prema 
C14 analizama, u 7. i 6. st. pr. Kr. (703-541BC). S obzirom na 
veÊu koliËinu kamenih alatki koje su se upotrebljavale i u 
2 Radiokarbonske analize naËinjene su u laboratoriju pri Christian-Albrechts-Universitätu u 
Kielu (KIA 27940, 27942, 27944-27945)
Sl. 2. Crteæ ranobronËanodobne jame SJ 23
Fig. 2. An illustration of the Early Bronze Age pit SU 23
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kasno bronËano doba, zanimljiv je rezultat radiokarbonske 
analize ugljena iz jame zapunjene sterilnom zemljom SJ 
22 (sl. 2) koji je datira na poËetak bronËanog doba (2308-
2188BC)3. Kako u istraæivanjima nisu pronaeni pokretni 
arheoloπki nalazi iz toga vremena, veÊa koliËina kamenih 
alatki i datirani objekt ukazuju na moguÊu raniju naselje-
nost ovog poloæaja veÊ, u ranome bronËanom dobu. 
VeÊina ranosrednjovjekovnih nalaza pripada 
keramiËkim ulomcima koji potjeËu iz dvije jame i jedno-
ga pomoÊnoga gospodarskoga poluukopanog objekta. 
KeramiËki oblici su lonci zaobljenog tijela i izvuËenog 
ruba ukraπeni urezanim vodoravnim linijama i valovni-
cama. Vanjska i unutarnja povrπina su oker i smee boje 
i dosta zrnate i grube povrπine. Prema keramiËkim oblici-
ma ranosrednjovjekovni dio istraæenog naselja moæe se 
datirati u 9. i 10. Nakon provedenih C14 analiza pouglje-
njenih greda i uzoraka ugljena uzetih iz jama, pobliæe se 
moæe odrediti i apsolutno kronoloπki datirati istraæeni dio 
ranosrednjovjekovnog naselja, gdje se dvije jame mogu 
datirati u 10./11. st. (976-1040 AD), dok je jedan polu-
ukopani objekt vjerojatno gospodarske namjene datiran 
u 7. st. (597-663 AD)4.
Nakon obavljenih zaπtitnih arheoloπkih istraæivanja, 
pregleda keramiËkog materijala i obavljenih analiza C14, 
moæe se zakljuËiti kako je uzviπena greda na poloæaju Vi-
rovitica − –ota bila naseljena veÊ poËetkom ranoga bro-
nËanog doba, zatim prema obilju keramiËkog materijala 
iz SJ 3 intenzivnije u kasnom bronËanom dobu. Istraæeni 
prapovijesni objekti sadræavali su samo sporadiËne nalaze 
keramike, πto ukazuje na to da su zapunjavani prirodnim 
putem, odnosno nisu iskoriπteni kao jame za otpatke. Ra-
diokarbonske analize pokazale su kako su oni pripadali 
starijeæeljeznodobnom naselju, od kojeg su pronaeni 
samo sporadiËni nalazi keramike. Jame iz vremena ra-
noga srednjeg vijeka obilovale su keramiËkom graom, a 
C14 analize poklapaju s tipoloπko-kronoloπkom analizom 
koje to naselje datiraju u 10./11. st. 
Prema najveÊem broju keramiËkih nalaza, ovo ni-
zinsko naselje otvorenog tipa moæe se pripisati grupi Vi-
rovitica i datirati u 13. i 12. st. pr. Kr. Naæalost, povrπina 
zahvaÊena istraæivanjima nije obuhvatila prostor srediπta 
kasnobronËanodobnog naselja, koje se vjerojatno nalazi-
lo juænije od povrπine istraæivanja. KasnobronËanodobno 
naselje u Virovitici na poloæaju –ota uklapa se u mreæu 
istodobnih naselja smjeπtenih na uzdignutim gredama uz 
dravsku ravnicu na prostoru od Koprivnice do Slatine, 
kao πto je ustanovljeno terenskim pregledima i pokusnim 
istraæivanjima posljednjih godina (Sekelj IvanËan, Belaj 
1998; TkalËec, Dizdar, KovaËeviÊ 2003; Loænjak Dizdar 
2005, 29-30). Nalazi iz naselja otkriveni terenskim pregled-
ima indicirali su kontinuitet trajanja virovitiËke grupe i u 
vrijeme grupe Zagreb-VrapËe, o Ëemu ima dobro potkrije-
pljenih hipoteza u novijoj literaturi (Dular 2002). Rezultati 
istraæivanja naselja na poloæaju –ota iπli bi u prilog takvoj 
hipotezi, iako ovdje prevladava keramika virovitiËkih 
obiljeæja: S-proﬁ lirane zdjele, keramika ukraπena bukli-
ma, neukraπene zdjele zaobljenog tijela i uvuËenoga ruba, 
zdjele na nozi, dok je keramika s obiljeæjima Baierdorf-
Velatice rjea; zdjele zaobljenog tijela i uvuËenoga ruba 
ukraπene vodoravnim i kosim fazetiranjem, πalice... Pre-
ma takvu omjeru nalaza moæe se zakljuËiti kako su kasno-
bronËanodobni stanovnici na ovom podruËju obitavali na 
prijelazu 13. u 12. st. pr. Kr., odnosno krajem Virovitica I. 
i poËetkom Virovitica II. faze. 
Otkriveni dio infrastrukture s pokretnim arheoloπkim 
nalazima (ærvnjevi, prπljeni) svjedoËi o svakodnevnom 
æivotu i privredi starijeæeljeznodobnih stanovnika. Ri-
jetki ulomci halπtatske keramike upuÊuju na stariju fazu 
starijega æeljeznog doba. Zabiljeæeni sjeverni rub stari-
jeæeljeznodobnog naselja upotpunjava priliËno oskud-
nu sliku naseljenosti ovog kraja u to vrijeme. Zasad su 
halπtatski lokaliteti zabiljeæeni tek terenskim pregledima 
u okolici Suhopolja, i to na Ivancu u Lipovcu i na Luki u 
Oreπcu (SalajiÊ 2001, 10).
Istraæeni rubni dio ranosrednjovjekovnog naselja 
datira se u prijelaz 9. na 10. st. i predstavlja isto nizinsko 
naselje otvorenog tipa kakva su sustavnim i pokusnim 
istraæivanjima te terenskim pregledima otkrivena u po-
sljednje vrijeme na podruËju zapadno od Virovitice, u 
okolici Koprivnice (Sekelj IvanËan, TkalËec, ©iljeg 2003; 
Sekelj IvanËan 2005a, Sekelj IvanËan 2005b). 
Zaπtitnim arheoloπkim istraæivanjem na poloæaju 
Virovitica - –ota dobiveni su dragocjeni podatci o stari-
jeæeljeznodobnom i ranosrednjovjekovnom naselju koji 
se isprepliÊu u svojoj vodoravnoj stratigraﬁ ji. Osim po-
dataka o izgledu sjevernog ruba obaju naselja, vrlo su 
vaæni podatci o samom njihovu datiranju na osnovi 
tipoloπko-kronoloπke analize pokretne arheoloπke grae, 
jer se radi o razdobljima iz kojih su vrlo rijetki podat-
ci upravo o naseljima, infrastrukturi i naËinu æivota. Uz 
dobivene mnogostruke informacije o svakodnevnom 
æivotu njihovih, kako starijeæeljeznodobnih tako i 
ranosrednjovjekovnih stanovnika, dragocjene su i analize 
C14 ugljena iz zatvorenih cjelina jer su ukazale i na raniju 
naselje nost na poËetku bronËanog doba, dijelom su opo-
vrgnule tipoloπko-kronoloπku analizu najveÊe koliËine 
nalaza kasno bronËanodobne keramike koja nije u vezi s 
istraæenom infrastrukturom starijeæeljeznodobnog naselja 
iz kojeg su oskudni nalazi pokretne grae te su po tvrdile 
tipoloπko-kronoloπku analizu ranosrednjovjekovnih istra-
æenih jama s obiljem keramiËkih nalaza. 
Ove spoznaje svakako Êe obogatiti i arheoloπku 
sliku virovitiËkoga kraja, tim viπe πto se radi o naselju 
koje je egzistiralo tijekom nekoliko razdoblja. Podatci o 
naseljenosti ovog kraja u ranom bronËanom i starijem 
æeljeznom dobu su izuzetno rijetki, dok je zabiljeæeno 
naselje virovitiËke grupe kulture polja sa æarama samo 
nekoliko kilometara udaljeno od samoga eponimnog lo-
kaliteta Virovitica-Ciglana. Ranosrednjovjekovno naselje 
uklapa se u rasprostranjenu mreæu ranosrednjovjekovnih 
lokaliteta na prostoru srednje Podravine, πto sve zajedno 
obogaÊuje proπlost virovitiËkoga kraja koja Êe biti do-
punjena s nekim novim spoznajama.
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Summary
In archaeological rescue excavations at the Virovitica−–ota site, 
the northern periphery of a settlement from the Early Iron Age 
and the Early Middle Ages was unearthed. After the archaeologi-
cal rescue excavations, analysis of the ceramic artefacts and 14C 
analyses, the conclusion can be made that the elevated terrace 
at the Virovitica−–ota site was populated as early as the begin-
ning of the Early Bronze Age, and than on account of abundant 
ceramic objects from SU 3 more intensely in the Late Bronze Age. 
The excavated prehistoric constructions contained only sporadic 
ceramic ﬁ nds, suggesting that they were ﬁ lled naturally, i.e. that 
they were not used as refuse pits. Radiocarbon analyses have 
shown that they belonged to an Early Iron Age settlement, from 
which only sporadic ceramic ﬁ nds were unearthed. Pits from the 
Early Middle Ages were abundant in pottery artefacts, and 14C 
analyses5  overlap with the typological and chronological analy-
sis dating the settlement to the tenth/eleventh centuries.
Archaeological ﬁ nds are represented by pottery, lithic ﬁ nds 
and several fragments of iron objects. Most of the pottery can be 
dated to the Late Bronze Age, i.e. the beginning of the Urnﬁ eld 
culture, and it originates from the alluvial layer, settled by wash-
ing out the highest part of the settlement, which was not excavat-
ed. The Late Bronze Age settlement in Virovitica at the –ota site 
ﬁ ts into the network of simultaneous settlements positioned on 
elevated terraces in the Drava valley in the zone from Koprivnica 
to Slatina, as past ﬁ eld surveys and trial excavation have shown 
(Sekelj IvanËan, Belaj 1998; TkalËec, Dizdar, KovaËeviÊ 2003; 
Loænjak Dizdar 2005, 29-30). The excavated settlement infra-
structure testiﬁ es to the economy and life-style of the population 
of the Early Iron Age and the Early Middle Ages, whereas pot-
tery suggests the existence of a Late Bronze Age settlement. The 
Virovitica−–ota site ﬁ ts into the network of Late Bronze Age and 
Early Middle Ages settlements in Podravina, whereas the identi-
ﬁ ed Early Iron Age settlement completes the picture of human 
habitation in northern Croatia in the Iron Age.
5  Radiocarbon analyses were conducted in the Christian Albrechts University laboratory in Kiel 
(KIA 27939- 27947).
